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Prayer is one of the worship that must be done by all 
Muslims in this world. If you have entered prayer 
time, whether we are wherever we are as a devout 
Muslim it is obligatory to immediately do the prayer. 
No exception when we are visiting or traveling in a 
certain area. Therefore, it will be very helpful if there 
is an application that can find the location of the 
nearest mosque that can be accessed using a 
smartphone. Previously, there were similar 
applications but only accessible via the web. Then, 
using google maps actually can already find the 
closest mosque, but there are still shortcomings, 
namely location data displayed at some point is 
invalid (the location at certain points there is no 
mosque). So, the Sigoca Master application (Nearest 
Mosque Search Information System) in Semarang 
City based on Android is made to help all Muslims 
who are visiting or traveling in the City of Semarang. 
Geolocation and Haversine Formula are the methods 
I will use to build the Sigoca Master application. 
With these methods, it is expected that the application 
built can help find the location of the nearest mosque 
from the user's location 
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Teknologi saat ini semakin berkembang pesat. Berbagai ragam upaya pemanfaatan teknologi 
untuk berbagai kebutuhan sedang gencar-gencarnya dilakukan. Pemanfaatan teknologi yang tepat 
akan menghasilkan informasi yang tentunya dibutuhkan para penggunanya. Informasi yang 
akurat, cepat, dan relevan tentunya menjadi kebutuhan pokok saat ini bagi semua orang. Dengan 
kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini, sangat memungkinkan bagi orang-orang dapat 
mengakses segala informasi dengan sangat mudah dan cepat. Ibadah sholat tentunya merupakan 
suatu ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat muslim dimana pun mereka berada. Jika sudah tiba 
waktu sholat, maka sudah menjadi kewajiban seorang umat muslim untuk segera menunaikan 
sholatnya baik di rumah, di kantor 
atau dimanapun dia berada. Namun, jika seseorang sedang melakukan perjalanan atau mungkin 
sedang berwisata, informasi mengenai lokasi masjid akan sangat dibutuhkan olehnya. 
Salah satu bentuk perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat mengatasi 
masalah tersebut yaitu dengan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) Pencarian Lokasi 
Masjid Terdekat di Kota Semarang Berbasis Android. Informasi mengenai lokasi masjid tentunya 
sangat dibutuhkan oleh pengguna yang ingin segera menunaikan ibadah sholat namun tidak 
mengetahui lokasi masjid terdekat di daerah tersebut. Terlebih lagi Kota Semarang merupakan 
salah satu destinasi wisata di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya wisatawan lokal 
(luar kota) maupun mancanegara yang berdatangan di kota lumpia ini. 
Tercatat pada tahun 2017, jumlah kunjungan wisata ke Kota Semarang dalam satu tahun 
mencapai angka 5,65 juta wisatawan, terdiri dari 5,5 juta wisatawan lokal / nusantara, serta 156 
ribu wisatawan mancanegara. Angka tersebut meningkat tiga kali lipat jika dibandingkan capaian 
jumlah kunjungan pada tahun 2011 yang hanya berkisar pada 2,09 juta wisatawan saja, yang 
mana terdiri dari 2,07 wisatawan lokal / nusantara dan 27 ribu wisatawan mancanegara[1]. Oleh 
karena hal tersebut, peneliti bermaksud untuk mengusulkan penelitian yang berjudul Rancang 
Bangun Aplikasi “SIGOCA MASTER” atau Sistem InformasiGeografis (SIG) Pencarian Lokasi 
Masjid Terdekat di Kota Semarang Berbasis Android dengan Metode Geolocation dan Haversine 
Formula. 
 
2. Metode Penelitian 
 Dalam proses pembuatan aplikasi ini, peneliti menggunakan metode pengembangan 
sistem prototyping. Metode prototyping ini terdiri dari 4 tahapan utama yang saling 











Gambar 1 Tahapan Metode Prototyping 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1. Analisis 
a. Wawancara 
Wawancara dilakukan secara langsung atau face to face oleh peneliti terhadap para 
responden. Spesifikasi kebutuhan pengguna diketahui melalui wawancara terhadap 3 orang 
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responden yang memberikan pendapatnya masing-masing mengenai aplikasi yang nantinya akan 
dibuat. Sehingga dengan pertimbangan pendapat mereka, diharapkan mampu memberikan saran 
untuk kebaikan aplikasi yang akan dibangun. 
Responden pertama memberikan pendapat bahwa aplikasi khusus untuk mencari lokasi 
masjid akan sangat bagus untuk membantu orang-orang nantinya. Apalagi mayoritas masyarakat 
kita adalah beragama Islam maka sangat relevan sekali jika dibuat aplikasi tersebut. 
Responden kedua memberikan saran bahwa informasi lokasi masjid yang dimuat dalam 
aplikasi pencarian masjid yang akan dibangun harusnya valid, karena beberapa lokasi yang 
ditunjukkan pada Google Maps pada saat ini kurang valid, karena sudah mengalami perubahan 
dan penambahan masjid, maka dalam pengumpulan data lokasi juga perlu observasi secara 
langsung. 
 
Responden ketiga memberikan saran agar tampilan atau interface aplikasi pencarian masjid yang 
akan dibangun dibuat lebih simple namun dapat menarik mata para 
penggunanya, agar nantinya para pengguna tidak merasa bosan dan senang menggunakan aplikasi 
tersebut. 
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh beberapa 
kebutuhan untuk kemudian dijadikan landasan dalam membangun aplikasi Sigoca Master ini. 
 
b. Observasi 
Untuk mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi masjid serta ketepatan lokasi masjid 
yang akan digunakan sebagai objek pengembangan aplikasi Sigoca Master maka dilakukan 
pengamatan secara langsung ke beberapa lokasi masjid yang ada di Kota Semarang. Dengan 
dilakukannya observasi ini diharapkan aplikasi yang akan dibangun dapat memberikan informasi 
yang tepat mengenai lokasi masjid tersebut. 
 
3.2. Desain 
Dalam tahapan desain aplikasi ini, dilakukan perancangan desain sistem dan juga 
perancangan desain tampilan aplikasi. Untuk merancang desain sistem, peneliti menggunakan 
software Draw IO sebagai alat pendukungnya. Desain sistem yang dirancang antara lain adalah 
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Gambar 6 Class Diagram Aplikasi SIGOCA MASTER Desain User Interface 
 
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa rancangan antarmuka aplikasi yang 
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Gambar 7 Rancangan User Interface Aplikasi SIGOCA  
MASTER 
 
3.3. Tampilan User Interface Aplikasi 
Setelah tahap Task Modelling, dilakukan pembuatan aplikasi melalui proses desain dengan 
menggunakan corelDraw X6 dan pengkodean sistem dengan Android Studio 2.3.3. Berikut 
















Gambar 8 Tampilan Aplikasi SIGOCA MASTER 
 
 
3.4. Pengujian Black Box 
Black Box Testing dilakukan dengan cara menyerahkan lembar instrumen dan aplikasi 
Sigoca Master kepada penguji sistem. Pengujian Black Box Test dilakukan oleh dua orang dari 
dosen Universitas PGRI Semarang yaitu Febrian Murti Dewanto, S.E., M.Kom dan Bambang 
Agus Herlambang,S.Kom., M.Kom. Data yang diperoleh dari Black Box Testing. Hasil pengujian 
Black Box Testing yang meliputi pengujian navigasi dan konten dapat dilihat pada tabel berikut 
ini: 
 
Tabel 2 Hasil Pengujian Navigasi dan Konten Aplikasi SIGOCA MASTER 
 
Nama 
         Penguji 
Tujuan 
 
Skenario Hasil yang diharapkan 
  
Pengujian 
   
         
1 2           
        
Menampilkan Pengguna  dapat Pengguna memilih Sistem dapat berjalan dengan 
√ √ Halaman melihat tampilan icon/ logo aplikasi baik, menampilkan tampilan 
Splashscreen splahscreen  Sigoca Master splahscreen     
         
Menampilkan Pengguna  dapat Menekan tombol Sistem dapat berjalan dengan   
Halaman Menu melihat tampilan Menu “Go!” pada halaman baik, menampilkan tampilan 
√ √ Utama Utama   splashscreen  Menu Utama   
       
          
Menampilkan Pengguna bisa melihat Pengguna memilih Sistem dapat berjalan dengan   
Halaman halaman Seputar tombol menu Seputar baik, menampilkan 
halama
n 
√ √ Seputar Semarang yang berisi Semarang  seputar semarang.  
Semarang informasi tentang Kota         
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 Semarang           
          
Menampilkan Pengguna bisa melihat Pengguna memilih Sistem dapat berjalan dengan 
√ √ Halaman Cari halaman maps dan menu Cari Masjid baik, menampilkan 
halama
n 
Masjid mengetahui  lokasi   Map dengan titik  koordinat   
 dimana pengguna   sesuai dengan lokasi pengguna   
            
*Keterangan: √ = tercapai  
 
Berdasarakan hasil quisioner uji kesesuaian navigasi dan konten diketahui penilaian 
mengenai tampilan setiap komponen-komponen aplikasi Sigoca Master sesuai dengan fungsi 
yang ditampilkan sesuai dengan pengguna. Pengujian aplikasi Sigoca Master ini menggunakan 
metode pengujian Black Box, yang mendapatkan hasil perhitungan 100% dari dua orang penguji 
yaitu Bapak Febrian Murti Dewanto S.E., M.Kom dan Bapak Bambang Agus Herlambang 
S.Kom., M.Kom. Dimana beliau berprofesi sebagai dosen Program Studi Informatika Universitas 
PGRI Semarang. Maka aplikasi Sigoca Master telah memenuhi tujuan perancangan, sehingga 
aplikasi ini layak untuk digunakan. 
 
4. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu penelitian ini menghasilkan 
Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pencarian Masjid Terdekat berbasis 
Android yang dibangun untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penelitian ini menghasilkan 
Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis Pencarian Masjid Terdekat berbasis 
Android dengan menerapkan Metode Geolocation dan Haversine Formulla sebagai algoritma 
pencarian lokasi pengguna dan lokasi masjid-masjid terdekat. Rancang Bangun Aplikasi Sistem 
Informasi Geografis Pencarian Masjid Terdekat berbasis Android dengan menggunakan Metode 
Geolocation dan Haversine Formulla diuji dengan metode pengujian black box test,white box 
test, dan pengujian User Acceptance Test. Rancang bangun aplikasi yang dilakukan masih 
ditemukan banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperoleh saran untuk pengembangan aplikasi ini 
kedepannya yaitu penelitian belum mecakup mengenai efektifitas aplikasi Sigoca Master dalam 
meningkatkan mobilitas dan efisiensi waktu para penggunanya. Bagi peneliti selanjutnya agar 
dapat memperbaiki tampilan dan mengembangkannya dengan menambah fitur pencarian jalur 
terdekat agar aplikasi ini menjadi lebih memudahkan pengguna. 
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